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PENGENALAN 
Maklumat yang cepat, tepat dan terkini amat penting dalam sesebuah 
organisasi. Teknologi Internet memunglankan suatu komunikasi 
menjadi lebii mudah disempwnakan justeru, penyebaran maklumat 
dapat dilaksanakan dengan lebih pantas. Identiti Internet itu 
sendiri bersifat melangkaui sempadan serta had batasan masa 
membolehkannya mencapai keberkesanan dalam sesebuah organisasi. 
Penggunaan Internet dengan mudah diterima sebagai wadah penggerak 
dan pelaksana polisi serta dasar dalam sesebuah organisasi. 
Internet telah membawa dimensi ham dalam pengurusan sesebuah 
organisasi. Fenomena ini memberi sumbangan yang amat besar 
dalam melicinkan pejalanan urusan seharian di tempat kerja. 
Intemet merupakan pengumpulan rangkaian binglusan komputer dan 
dipadukan bersama oleh suatu set protokol perisian (TCPIIP). Protokol 
ini membenarkan rangkaian dan komputer yang bersambungan 
dengannya berkomunikasi dengan menggunakan sistem alamat yang 
sama, mencari komputer lain yang bersambungan dengan Internet'. 
Namun begitu, lambakan maklumat tanpa kawalan memungkinkan 
bahan-bahan disqarkan tanpa mengetahui sejauh manakah kehenaran 
maklumat tersebut2. Sistem yang canggih tiada manfaat andai kata 
digunakan dengan tujuan mendapatkan capaian maklumat yang 
tidak berfaedah atau tidak hermoral dan kemudiannya menyebarkan 
pula kepada masyarakat sesuatu yang palsu dan jelik. Malah ada 
yang menguar-uarkan bahawa Internet jugalah yang mengakibatkan 
masalah kebejatan sosial yang luan meruncing dewasa ini. Apa yang 
nyata, perkembangan pesat aktiviti menerusi Internet ini memberi 
impak yang besar kepada bidang perundangan. Penggubalan undang- 
undang yang baru atau pindaan kepada undang-undang tersedia 
disifatkan suatu yang kntikal dalam mendepani masalah di alaf baharu 
ini. Kerangka undang-undang yang mantap perlu ada seiring dengan 
perkembangan dunia teknologi dalam mentafsirkan dasar serta polisi 
yang dipertanggungjawabkan untuk dipatuhi. 
KEBEBASAN BERSUARA DI RUANG SIBER 
Dengan perkembangan era ledakan maklumat dan infonnasi tanpa 
sempadan, isu kebebasan bersuara kembali menjadi topik hangat untuk 
dibincangkan. Hal ini kerana, menerusi medium baharu iaitu di ruang 
siber atau Internet, masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan 
sesuatu kepada umum serta maklumat juga mudah diperoleh. Sifat 
Internet yang melangkaui sempadan menyebabkan penyebaran 
maklumat menjadi begitu meluas. Jika diperhalusi, isu kebebasan 
bersuara telah menjadi perkara yang diperdebatkan sejak sekian 
lama. Kebebasan bersuara merupakan salah satu daripada kebebasan 
hak asasi yang digariskan di bawah Perkara 10(l)(a) Perlembagaan 
Persekutuan7. Kebebasan bersuara di Malaysia bukanlah bersifat 
kebebasan mutlak. Terdapat lapan sekatan perlembagaan terhadap 
kebebasan bersuara ini. Bagi menjarnin prinsip kebebasan bersuara 
ini tidak dilanggar. pelbagai undang-undang di gubal agar prinsip ini 
terus terpelihara dan menjamin keselamatan dan keamanan negara. 
Peruntukan di bawah Perkara 10(l)(a) Perlembagaan Persekutuan 
ini hanya terpakai kepada warganegara Malaysia sahaja4. Oleh 
yang demikian, tiada obligasi dikenakan ke atas bukan warganegara 
sekiranya melanggar kebebasan bersuara5. Perkara ini sesungguhnya 
amat perlu diperhalusi dan dikaji kerana ruang siber melibatkan dunia 
tanpa sempadan. Justeru, atas landasan doktrin kebebasan bersuara. 
adakah sesiapa sahaj a seperti anasir-anasir luarboleh mempersendakan 
apa jua urusan dalam negara dengan tiadanya undang-undang untuk 
mencegah pencabulan ini. 
antaranya menerusi kes Jeff Ooi dalam blognya yang menghina 
Islam. Beliau telah diberi amaran oleh kerajaan untuk menghentikan E 
1 perbincangan menerusi Internet tersebut jika tidak mahu diambil 
tindakan di bawah perundangan tempatan. 1 + 
(ii) Perhubungan persahabatan. 
Tidak ada undang-undang tertentu untuk menghalang kebebasan 2 
bersuara untuk tujuan persahabatan dengan negara-negara lainx. Sifat 
ruang siber yang tanpa sempadan itu membolehkan laporan yang 
dibuat contohnya mengenai negara tetangga sekiranya tidak tepal 
masih boleh dibaca oleh pelayar Internet di seluruh dunia. Hal in1 
boleh menjejaskan lmej sesebuah negara jika tiada pengawalan yang 
khusus. 
(iii) Ketenteraman awam. 
Bagi menjaga ketenteraman awam, beberapa peruntukan boleh 
dirujuk antaranya Akta Polis 1967, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 
1984 serta Akta Hasutan 1948. Namun, bagi membincangkan tentang 
ketenteraman awam di Internet, ia sering kali dikaitkan dengan 
kata-kata kebencian atau hate speech. Internet telah menyebabkan 
kumpulan-kumpulan tertentu membuat pelbagai laman sesawang 
yang mengundang rasa benci kepada sesuatu perkara seperti bangsa 
atau pegangan agama9. Kerajaan telah mengumumkan bahawa kajian 
undang-undang berkaitan mesej kebencian, penulisan hasutan dan 
e-me1 yang berkaitan isu agama dan lain-lain penerbitan (di Internet) 
akan dilaksanakan. Hal ini memandangkan terdapat pihak yang 
mengambil kesempatan dengan polisi kerajaan yang tidak menapis 
sebarang kandungan InternetL0 sebagaimana yang termaktub di bawah 
seksyen 3(3) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. 
(iv) Prinsip moral. 
Bagi tujuan prinsip moral dalam kebebasan bersuara. undang-undang 
tradisional selalunya merujuk kepada peruntukan undang-undang 
seperti Akta Penapisan Filem 1953. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 
1984 dan Kanun Keseksaan contohnya menerusi seksyen 293. 
Bolehkah akta-akta ini terus terpakai di Internet tanpa memerlukan 
pindaan terhadap peruntukan-peruntukan dalarnnya? Terdapat juga 
peruntukan di bawah seksyen 21 1 dan 233 Akta Komunikasi dan 
Multimedia 1998 bagi tindakan menyebarkan kandungan lucah 
atau jelik di Internet". Kes pertama berkaitan kandungan lucah di 
Internet diputuskan oleh Mahkamah Sesyen di Klang, Selangor 
apabila seorang kerani bank didenda RM30,000 selepas mengaku 
bersalah menawarkan perkhidmatan laman sesawang lucah secara 
komersil melalui Internet. Dalam kes ini, Hakim Slamat Yahya 
turut memerintahkan Tajulzairi Tajuddin, 31, dipenjara enam bulan 
sekiranya gaga1 menjelaskan denda tersebut. 
Kes ini melibatkan individu pertama yang disaman dan disabitkan 
mengikut Seksyen 233(2)(a) Akta Komunikasi dan Multimedia 
1998. Tertuduh dituduh menggunakan perkhidmatan aplikasi Internet 
dengan alamat protokol Internet (IP) 112.137.152.108 di laman 
web http://www.wanitamelayu2u.comAogiiz dengan memberikan 
komunikasi lucah bagi maksud komersil. Dia didakwa melakukan 
perbuatan itu di Aras 1, Jabatan Kawalselia Kandungan, Suruhanjaya 
Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) melalui Persiaran 
Multimedia, Cyberjaya pada pukul 5 petang. 10 Jun 2009. Seksyen 
233(3) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 memperuntukkan 
hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara maksimum 
setahun atau kedua-duanya". 
(v) Melindungi keistimewaan Parlimen dan Dewan Negeri. 
Ahli Parlimen mempunyai keistimewaan untuk mengusulkan perkara 
atau memberi kenyataan dalam Parlimen tanpa boleh dikenakan 
pendakwaan di mahkamah sebagaimana yang diperuntukkan di bawah 
Perkara 63(2) Perlembagaan Persekutuan. Bagaimana pula seluranya 
ahli Parlimen tersebut mengeluarkan kenyataan ketidakpuasan hati 
apa yang berlaku sewaktu prosiding Parlimen menerusi Internet atau 
blog-blognya? Apa yang nyata, peruntukan ini tidak membenarkan 
sebarang perlindungan keistimewaan apabila berada di luar Parlimen, 
justeru. tidak luralah di medium konvensional atau Internet, tiada lagi 
keistimewaan yang akan diberikan. 
(vi) Mengelakkan penghinaan terhadap mahkamah. 
Peruntukan undaqg-undang mengenai penghinaan terhadap mahkamah 
terkandung di bawah Perkara 126 Perlembagaan Persekutuan. seksyen 
13(2) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dan Jadual Ketiga Akta 
Mahkamah-mahkamah Rendah 1948 (Disemak 1972). Walau 
bagaimanapun. memjuk kepada peruntukan-peruntukan undang- 
undang ini, tiada satu pun yang menyebut mengenai ucapan 
elektronik (electronic speech) yang dibuat menerusi Internet. Oleh 
yang derniluan, persoalannya. adakah tindakan boleh diambil kepada 
penulis blog yang menghina mahkamah seperti mengutuk keputusan 
yang mahkamah telah putuskan atau membuat komen terhadap suatu 
kes yang belum diputuskan? Bagi tujuan ini, undang-undang berkaitan 
fitnah dan hasutan difikirkan amat bersesuaian dalam menangani 
masalah yang berkaitan. 
(vii) Mengelakkan fitnah. 
Adakah perbuatan fitnah menerusi Internet boleh dibicarakan di bawah 
Akta Fitnah 1957 atau fitnah jenayah di bawah seksyen 499 hingga 
seksyen 502 Kanun Keseksaan? Pernyataan fitnah boleh wujud dalam 
bentuk libel atau slander. Akta Fitnah 1957 terpakai kepada bahan- 
bahan yang dicetak dan penyiaran menerusi radio dan televisyenL3. 
Libel merupakan suatu bentuk fitnah berbentuk tetap seperti tulisan 
manakala slander pula adalah fitnah berbentuk tidak tetap seperti 
ungkapan'" Bolehkah bahan-bahan dalam blog dan laman sesawang 
termasuk dalam tafsiran tersebut? 
Terdapat beberapa kes berkaitan fitnah yang dibawa terhadap penulis 
blogI5. Kes pertama penulis blog yang dibawa ke muka pengadilan 
adalah yang melibatkan Jeff Ooi dan Ahiruddin Attan yang disaman 
oleh New Straits Times Press (Malaysia) Berhad atas tuduhan fitnah 
yang dihantar ke blog mereka16. Selain itu, penulis blog Raja Petra 
juga turut didakwa dibawah Akta Hasutan 1948. Kanun Keseksaan, 
Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta turut ditahan dibawah 
Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 kerana menyiarkan pelbagai 
kandungan disifatkan fitnah dalam laman sesawangnya". 
Perkara berkaitan fitnah ini sering kali dikaitkan dengan penulisan 
di blog. Malaysia kini dianggarkan memiliki 500.000 blog dan 
pengendali laman blog tertinggi di dunia selepas Eropah dan 
Ind~nes ia '~ .  Kewujudan pelbagai blog di Internet digunakan sebagai 
medium untuk menyatakan sesuatu selaras dengan prinsip kebebasan 
bersuara. Kewujudan blog-blog juga menimbulkan pelbagai isu dan 
masalah kerana wujud pihak yang mengambil kesempatan untuk 
menulis dengan menyatakan pandangan, komen dan sebagainya 
kerana mengetahui penulisan mereka tidak akan ditapis. Hal ini selaras 
dengan peruntukan seksyen 3(3) Akta Komunikasi dan Multimedia 
1998 yang memperuntukkan: 
"Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh ditafsirkan sebagai 
membenarkan penapisan Internet." 
Sungguhpun seksyen 3(3) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini 
jelas memperuntukkan tiada penapisan Internet dibenarkan, kerajaan 
tetap menyekat beberapa laman sesawang dan blog yang didapati 
melanggar undang-undang negara. Menurut Setiausaha Parlimen 
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. jika terdapat e-me1 atau 
bilik sembang yang tidak sesuai dengan rakyat Malaysia, ianya juga 
boleh disekat 19. Bukankah jika diteliti, sekatan juga merupakan salah 
satu bentuk penapisan dan tidakkah ini akan menimbulkan pertindanan 
dengan peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998? 
(viii) Mengelakkan perbuatan mengapi-api supaya dilakukan suatu 
kesalahan. 
Perbuatan mengapi-api dalam perbincangan kebebasan bersuara 
di Internet juga dikaitkan dengan pertumbuhan blog yang semakin 
meningkat dewasa ini. Oleh yang demikian, adalah amat perlu jika ada 
undang-undang yang lengkap untuk mengawal kebebasan bersuara 
seperti perbuatan mengapi-api ini di blog-blog2". 
Walaupun terdapat lapan sekatan atau penghadang terhadap 
kebebasan bersuara ini, empat aspek utama yang sering kali diutarakan 
apabila tercetusnya perbincangan mengenai kebebasan bersuara di 
Internet adalah dengan merujuk kepada isu-isu seperti fitnah, kata- 
kata kebencian, sesuatu yang tidak bermoral atau pornografiZ1 dan 
juga pelanggaran hak cipta2'. Dalam membincangkan mengenai 
pelanggaran hak cipta, konflik timbul apabila undang-undang hak 
cipta digubal untuk memberi hak monopoli kepada pemunya hak 
cipta dan sebarang penggunaan tanpa kebenaran disifatkan sebagai 
melakukan pelanggaran hak ~ i p t a ' ~ .  Justeru, ini dilihat bertentangan 
dengan prinsip kebebasan bersuara yang bertujuan menyampaikan 
apa jua maklumat kepada pihak awam. Hak cipta tidak dimasukkan 
sebagai salah satu daripada kebebasan asasi di bawah Perlembagaan 
Persekutuan. Hal ini ternyata amat berbeza khususnya di kebanyakan 
negara barat yang sejak dulu lagi telah mengiktiraf hak cipta sebagai 
salah satu hak kebebasan asasi sebagairnana prinsip kebebasan 
bersuaraZ4. Urusan yang wajar sebagai salah satu daripada dalihan 
hak cipta sering kali dilihat sebagai alternatif penyelesaian mengenai 
isu keseimbangan antara hak cipta dan kebebasan bersuara. Namun 
begitu, ketelitian harus dibuat sama ada penggunaan urusan yang 
wajar ini sesuai digunakan dalarn dunia InterneLdalam mengimbangi 
undang-undang hak cipta di Malaysia2'. 
Sehingga hni,  di Malaysia, masih belum terdapat kes pelanggaran 
hak cipta menemsi Internet yang dibawa ke mahkamah. Walau 
bagaimanapun? terdapat dua kes berkenaan pelanggaran hak cipta 
di lnternet yang mendapat liputan meluas media'6 iaitu yang 
pertama apabila mantan Naib Canselor. Universiti Utara Malaysia 
(UUM), Tan Sri. Dr Nordin Kardi dituduh menyiarkan satu artikel 
bertajuk "Mengurus Kejayaan: Isu dan Cabaran" yang disiarkan 
oleh laman web 1SLAMHADARI.net yang dikatakan menciplak 
kertas kerja nukilan Muhtar Suhaili yang bertajuk "Mahasiswa dan 
Tanggun~awab Menguruskan Kejayaan yang diterbitkan dalam 
ruangan Bicara Siswa? Majalah i. Walau bagaimanapun, kes berkaitan 
pelanggaran hak cipta ini tidak dipanjangkan setelah didapati ianya 
mempunyai unsur-unsur fitnah dan laman sesawang tersebut menarik 
semula penyiaran artikel terbabit". Manakala kes kedua pula adalah 
berkaitan penyunting &bar Tlze Next Straits Times, Brendan Pereira 
menyiarkan artikel dalam &bar bertajuk "How Dearlv IVe Miss 
June rlle Sixth" yang dikatakan memplagiat artikel yang ditulis 
oleh Mitch Albom yang bertajuk "Remembering the Day before tlze 
Day." Ahbatnya, editor tersebut dirninta meletakkan jawatan. Walau 
bagaimanapun isu herhubung memplagiat artikel tersebut tidak 





Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588) +, g 
Sungpuhpun Kerajaan Malaysia memberi kebebasan dalam bersuara, 4 
namun kebebasan tersebut bukan bersifat mutlak. Di Inrernet. 
terhadap kandungan Internet. Namun begitu, Kerijaan mengambil 
langkah proaktif bagi mengawal situasi penyalahgunaan Internet 
pada tahap awal perkembangan. Kerajaan telah memperkenalkan 
Akta Komunikasi dan Multimedia 199818 bagi melindungi hak dan 
kepentingan serta pengawalan perkara-perkara berkaitan dengan 
multimedia dan komunikasi di Malaysia. Matlamat utama penggubalan 
akta ini adalah: 
(i) Menjadikan Malaysia sebagai tumpuan utama untuk 
perkhidmatan dan industri kandungan; dan 
(ii) Memupuk dan membangunkan sumber-sumber kandungan 
tempatan yang mencennin dan mengenengahkan identiti dan 
budaya nasional dalam kepelbagaian dunia. 
Seorang pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan atau pengguna 
perkhidmatan aplikasi kandungan tidak boleh memberi kandungan 
yang sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelik sifatnya. Ini 
diperuntukkan di bawah seksyen 211(i) Akta Komunikasi dan 
Multimedia 1998 yang menyebut: 
"Tiada pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan atau orang 
lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan 
boleh memberikan kandungan yang sumbang, lucah. palsu, 
mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk mengacau, 
mendera, mengugut atau mengganggu mana-mana orang." 
Hukuman bagi kesalahan ini adalah boleh dikenakan denda tidak 
melebihi RM50 ribu ringgit atau penjara untuk tempoh tidak melebihi 
satu tahun atau kedua-duanya. Denda lanjutan sebanyak RMlO 
ribu bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari kesalahan itu 
diteruskan selepas pensabitanZ9. 
Sementara itu, seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 
pula memperuntukkan: 
"(1) Seseorang yang- 
(a) dengan menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian 
atau perkhidmatan aplikasi secara sedar membuat, 
mebujudkan atau meminta-minta: dan memulakan 
penghantaran apa-apa komen, pennintaan, cadangan atau 
komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam 
atau jelik sifatnya dengan niat lain untuk menyakitkan 
hati, menganiayai, mengugut atau menggangu orang 
lain; atau 
(b) mernulakan suatu komunikasi dengan menggunakan 
mana-mana perkhidmatan aplikasi, sama ada secara 
berterusan, berulang kali atau selainnya. dan dalam rnasa 
itu komunikasi mungkin atau tidak mungkin berlaku. 
dengan niat untuk menyakitkan hati, rnenganiayai. 
mengugut atau mengganggu mana-mana orang di mana- 
mana nombor atau alamat elektronik adalah melakukan 
suatu kesalahan. 
Seseorang secara sedar- 
(a) dengan menggunakan suatu perkhidmatan rangkaian atau 
perkhidmatan aplikasi memberikan apa-apa kornunikasi 
lucah bagi maksud komersil kepada mana-mana orang; 
atau 
(b) rnembenarkan suatu perkhidmatan rangkaian atau 
perkhidmatan aplikasi di bawah kawalan orang itu untuk 
digunakan bagi suatu aktiviti yang diperihalkan dalam 
perenggan (a) adalah melakukan suatu kesalahan." 
Setiap perlakuan yang disabitkan kesalahan di bawah peruntukan 
ini boleh mengakibatkan didenda tidak melebihi RM50, 000.00 
atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau 
kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan lanjutan pula, denda dikenakan 
sebanyak satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan 
selepas daripada pensabitan. 
Kod Kandungan di bawah Kawal Selia Forum Kandungan 
Komunikasi dan Multimedia Malaysia 
Dalam rnemenuhi hasrat kerajaan untuk mengatasi penyalahgunaan 
Internet, suatu kod kandungan diwujudkan. Pengamal industri 
penyiaran, telekomunikasi dan Internet seharusnya mematuhi Kod 
Kandungan yang dilulus dan didaftarkan pada 1 September 2003. 
Kewujudan Kod Kandungan ini sejajar dengan impian dalam 
menjadikan Malaysia sebagai pusat tumpuan utama dunia khususnya 
bagi perkhidmatan komunikasi dan kandungan multimedia. 
Malaysia juga disifatkan sebagai negara pertama di dunia yang 
mempunyai Kod Kandungan yang menggabungkan sektor 
telekomunikasi, penyiaran dan Internet. Forum Kandungan Komunikasi 
dan Multimedia Malaysia (CMCF)'O yang bertindak memantau dan 
mengawal selia pelaksanaan kod akan memastikan segala bahan yang 
dlsebarkan tidak mengandungi sesuatu yang menyinggung tatasusila 
dan kesopanan awam. Pengamal Kod Kandungan perlu mematuhi 
peraturan kandungan yang disediakan serta kepatuhan kepada Akta 
Komunikasi dan Multimedia 1998. 
Kod kandungan ini dibahagikan kepada sepuluh bahagian yang 
merangkumi bahagian pengenalan, garis panduan mengenai kandungan, 
iklan. garis panduan khusus untuk penyiaran, garis panduan khusus 
dalam talian. garis panduan khusus perkhidmatan perumah teks 
audio, garis panduan khusus bagi kandungan tertutup, pelaksanaan 
kod. pendidkan orang awam dan perlindungan pengguna. Prakata 
kepada Kod Kandungan menyatakan bahawa Akta Komunikasi 
dan Multimedia 1998 mensyaratkan CMCF, setelah mengadakan 
rundingan-rundingan wajar, menyedia dan membentuk suatu Kod 
Kandungan dan menguatkuasakan Kod tersebut yang mengandungi 
piawai-piawai dan amalan-amalan dalam industri komunikasi dan 
multimedia. Selain dari itu, Kod Kandungan yang diterima pakai oleh 
CMCF bertujuan memenuhi kewajipan undang-undang membentuk 
garis panduan dan tatacara bagi amalan dan piawai kandungan 
yang baik dan disebarkan kepada orang ramai oleh penyedia- 
penyedia perkhidmatan dalam industri komunikasi dan multimedia 
Malaysia. 
Dengan adanya Kod Kandungan ini juga. ia membuktikan satu 
kornitmen ke arah Kawalan Kendiri oleh industri dalam mematuhi 
Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kod kandungan cuba 
mengenal pasti bahan-bahan yang dianggap menyakitkan hati dan 
menjelikkan di samping menjelaskan tanggunglawab penyedia- 
penyedia perkhidmatan dalam konteks nilai-nilai sosial negara ini. 
Secara keseluruhan, Kod Kandungan mencadangkan garis panduan 
dengan pendekatan yang bertanggungjawab dalam penyediaan 
kandungan dan menggariskan tatacara Kawalan Kendiri yang 
boleh menghasilkan wadah bagi melahirkan kreativiti, inovasi dan 
pembangunan sihat industri yang sering berubah. 
Kod Kandungan ini juga bertujuan dalam membantu industri ke arah 
Kawalan Kendiri Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 
1998 dan memberi kuasa kepada SKMM bagi menentukan satu badan 
industri yang dikenali sebagai CMCF yang bertanggunglawab bagi 
menyediakan Kod Kandungan atau Kod-Kod yang diperlukan dari 
semasa ke semasa. Hakikatnya, forum sebegini bukanlah perkara 
baharu bagi Malaysia. Sebelumini telah wujud pergktujuan berdasarkan 
sumbangan khidmat nasihat daripada pelbagai jawatankuasa daripada 
pihak industri melalui beberapa rundingan yang dijalankan. 
Kewujudan Kod Kandungan ini sebagai memenuhi matlamat dasar I kebangsaan bagi industri komunikasi dan multimedia yang melihat 1 
keperluan mewujudkan piawaian perilaku yang dipersetujui terhadap 1 
mereka yang terlibat dalam industri ini dan juga untuk3': 
i 
(i) Menggalakkan pewujudan masyarakat madani yang dalarnnya 
perkhidmatan berdasarkan maklumat akan menyediakan asas 
bagi peningkatan yang berterusan kepada kualiti ke rja dan hidup; 
(ii) Mengawal selia bagi faedah jangka panjang pengguna akhir; 
(iii) Menggalakkan tahap keyakinan pengguna yang tinggi dalam 
penyampaian perkhidmatan; 
(iv) Mencambah dan memupuk sumbermaklumat dan perlambangan 
budaya tempatan yang membantu mengetengahkan identiti 
kebangsaan dan kepelbagaian sejagat; 
(v) Menjadikan Malaysia sebagai pusat dan tumpuan utama dunia 
bagi perkhidmatan komunikasi dan perkhidmatan maklumat 
dan kandungan. 
Objektif utama Kod Kandungan ini adalah untuk mencadangkan 
garis panduan dan tatacara berhubung dengan peruntukan kandungan 
melalui kawalan diri oleh industri dengan cara yang praktikal dan 
boleh dilaksanakan secara komersil. Pada masa yang sama juga ia 
dapat merangsang, mempromosi dan menggalakkan pertumbuhan 
dan pembangunan industri'?. Dalam melaksanakan perkara tersebut, 
adalah diakui bahawa objektif khusus yang disenaraikan haruslah 
memandu pihak-pihak yang terlibat supaya dikuasai, diurus dan 
tertakluk kepada Kod Kand~ngan?~ :  
(i) Memenuhi &an menyokong matlamat dasar kebangsaan yang 
digariskan oleh Akta; 
(ii) Memastkin Kawalan Kendii yang berkesan terhadap 
pembangunan, penerbitan dan juga pen yebaran sesuatu kandungan: 
(iii) Memberi kuasa kepada pengguna kandungan untuk membuat 
pilihan wajar terhadap kandungan yang dipilih; 
(iv) Mengakui dan sentiasa mengikuti piawaian kebangsaan dan 
antarabangsa, arah aliran dan sensitiviti dalam melaksana dan 
mengkaji semula Kod Kandungan ini; dan 
(v) Memastikan pematuhan melalui proses pemantauan secara 
berterusan. 
Kod kandungan ini juga terhasil apabila kerajaan menyedari akan 
keperluan masyarakat dalam menjauhi daripada kandungan bahan- 
bahan yang bersifat sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelik 
sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera. mengugut atau 
mengganggu mana-mana orang34. Pengamal Kod akan memastikan 
sedapat mungkin, kandungannya tidak mengandungi sebarang bahan 
atau komen yang kesat dan bersifat membezakan berhubung dengan, 
tapi tidak terhad kepada kaum, agama, asal keturunan, etnik, jantina, 
umur, status perkahwinan, status sosioekonorni, fahaman politik. 
latar belakang pendidikan, lokasi geografi, kecenderungan seksual 
dan kemampuan fizikal atau kognitif. Perkara-perkara yang tersebut 
ini adalah dengan mengambil kira bahawa setiap orang mempunyai 
hak terhadap pengiktirafan penuh dan saksama serta untuk menikmati 
hak-hak asasi dan kebebasan sebagaimana yang terkandung 
dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga statut-statut lain yang 
r e l e ~ a n ~ ~ .  
Menerusi bahagian 5 Kod Kandungan ini, ia menjelaskan mengenai 
garis panduan khusus menerusi Internet atau dalam t a l i a ~ ~ ~ ~ .  Dalam 
mematuhi garis panduan ini dan juga bahagian-bahagian lain yang 
relevan dalam Kod Kandungan ini, sebarang tindakan yang diambil 
oleh Pengamal Kod tidak boleh melanggar. dengan apa cara 
sekalipun, sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 3(3) Akta, 
iaitu menyatakan, "Tiada apa jua dalam Akta ini boleh ditafsirkan 
sebagai membenykan penapisan 111ternet."~~ Pengamal kod dalam 
Bahagian ini adalah Pemberi Kandungan dalam talian atau sesiapa 
sahaja yang menyediakan capaian kepada kandungan dalam talian 
melalui teknologi terkini atau masa depan. Ini termasuklah, tetapi 
tidak terhad kepada3? 
(i) Pemberi Perkhidmatan Capaian Internet: 
(ii) Penghosan Kandungan Internet; 
(iii) Pembangun Kandungan Dalam Talian; 
(iv) Pengumpul Kandungan Dalam Talian; dan 
(v) Penyedia Pautan. 
Kandungan didefinisikan sebagaimana yang terhndung dalam Akta 
Komunikasi dan Multimedia 1998", tetapi ia tidak termasuk40: 
(i) Me1 elektronik biasa yang sulit dantatau persendirian melainkan 
me1 elektronik pukal atau 'spanznzed"; 
(ii) Kandungan yang disalurkan hanya melalui faksimili, telefoni 
suara, VOIP dan alatan lain yang bertujuan untuk kegunaan 
persendirian; atau 
(iii) Kandungan yang tidak boleh diperoleh oleh orang awam sama 
ada secara percuma, dengan bayaran yuran atau pendaftaran, 
yang termasuk (tetapi tidak terhad kepada) kandungan yang 
terdapat daripada perkhidmatan aplikasi kandungan tertutup 
atau perkhidmatan kandungan aplikasi terhad seperti yang 
ditetapkan di bawah Seksyen 207 dan 209 Akta Komunikasi 
dan Multimedia 1998. Seksyen 207 Akta Komunikasi dan 
Multimedia 1998 memperuntukkan bahawa: 
"(1) Menteri boleh menentukan takrif bagi perkhidmatan 
aplikasi kandungan tertutup bagi maksud Akta ini. 
(2) Jika tiada penentuan sedemikian, sesuatu perkhidmatan 
aplikasi kandungan tertutup hendaklah merupakan- 
(a) suatu perkhidmatan aplikasi kandungan yang 
terhad kepada suatu tempat tingsal tunggal; atau 
(b) suatu perkhidmatan aplikasi kandungan yang 
hanya diberikan kepada pekerja atau pegawai 
suatu pertubuhan perbadanan tunggal. 
( 3 )  Pemberian mana-mana perkhidmatan aplikasi kandungan 
tertutup hendaklah dikecualikan daripada peruntukan 
Bahagian ini." 
Manakala seksyen 209 Akta Komunikasi dan Multimedia pula 
menyatakan bahawa: 
"(1) Seseorang yang memberikan suatu perkhidmatan aplikasi 
kandungan terhad tidak dikehendaki supaya memegang suatu 
lesen individu tetapi dia boleh tertakluk kepada suatu lesen kelas. 
(2) Seseorang pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan terhad 
yang tiada lesen kelas terpakai baginya hendaklah disifatkan 
dikecualikan daripada semua peruntukan di bawah Bahagian ini. 
(3) Bagi maksud seksyen ini, Menteri boleh menentukan garis 
panduan yang menjelaskan atau menambah knteria yang 
digunakan dalam mentaknfkan istilah "perkhidmatan aplikasi 
kandungan tertutup" dan segala perkara yang berkaitan 
dengannya. 
(4) Garis panduan yang ditentukan oleh Menteri hendaklah 
disiarkan oleh Suruhanjaya, mengikut cara yang difikirkannya 
sesuai, dan hendaklah didaftarkan dalam daftar secepat yang 
dapat dilaksanakan." 
Persekitaran menerusi Internet adalah amat berbeza berbanding 
dengan lain-lain media tradisional lain yang sedia ada ditawarkan 
kepada masyarakat umum dalam penggunaan dan penyebaran 
kand~ngan.~ '  Pengguna Internet bukan sahaja boleh membuat pilihan 
untuk memperolehi, membaca atau mencerna pelbagai bahan dalam 
talian pada bila-bila masa, tetapi mereka juga. melalui aplikasi- 
aplikasi tertentu, boleh menyumbang kepada kandungan dalam talian 
mengikut kemampuan mereka sendiriq2. Terdapat banyak manfaat yang 
telah diperolehi dari medium ini, tetapi pada masa yang sama ia juga 
berpotensi untuk di~alahgunakan.~' Pemberi kandungan dalam talian 
adalah kornited untuk mengambil pendekatan yang bertanggungjawab 
terhadap peruntukan Kandungan dengan melaksanakan langkah- 
langkah wajar, praktikal dan saksama serta menyediakan mekanisme 
tindak balas dalam keadaan di mana bahan-bahan atau kegiatan yang 
dilarang, telah dikenal pasti. Para pengguna harus bertanggunglawab 
terhadap kandungan yang dimuatkan dalam talian, sama ada ia adalah 
sah di sisi undang-undang atau sebaliknyaq4. 
Kod Kandungan ini berkuatkuasa sebaik sahaja ia didaftarkan 
oleh SKMM sebagaimana peruntukan di bawah seksyen 95(2) 
Akta Komunikasi dan Multimedia 199gq5. Pematuhan kepada Kod 
Kandungan ini adalah secara sukarela, tertakluk kepada Seksyen 
99 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan juga peruntukan- 
peruntukan di dalam Kod Kandungan ini.46 Pematuhan kepada 
Kod Kandungan ini boleh dijadikan dalihan terhadap sebarang 
pendakwaan, tindakan ataupun prosiding dalam bentuk apa 
sekalipun, sama ada di mahkamah ataupun sebaliknya, sebagaimana 
yang dinyatakan di dalam Seksyen 98(2) Akta Komunikasl daa 
Multimedia 199847. Dengan tidak mengambil lura Kod Kandungan 
ini dan juga selain daripada perundangan yang relevan di bawah 
Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kesemua undang-undang 
Malaysia yang diguna pakai berhubung dengan, tetapi tidak terhad 
kepada. hasutan, pornografi, fitnah. perlindungan harta intelektual dan 
juga perundangan yang berkaitan, mestilah dipatuhP8. Seperkara yang 
hams diambil perhatian adalah perselutaran menerusi Internet atau 
dalam talian ini bukanlah suatu vakum yang tertakluk kepada undang- 
undang. Secara umumnya, jika sesuatu perkara itu salah di sisi-sisi 
undang-undang "di luar talian ", ia juga adalah salah di sisi undang- 
undang "di dalaln talian ". Oleh yang dernikian, undang-undang yang 
sedang berkuat kuasa boleh terus diguna ~ a k a i ~ ~ .  
Adalah sesuatu yang tidak praktikal, sukar dan tidak berkesan untuk ' 
memantau atau mengawal capaian pengguna kepada kandungan 
yang terdapat dalam talian. Ianya terpulang kepada pengguna untuk 
menentukan jenis kandungan Internet yang diinginkan dan juga 
mekanisme yang ingin digunakan untuk mengawal kandungan 
tersebut50. 
ETIKA PENGGUNAAN INTERNET 
PENJAWAT SEKTOR AWAM 
Kerajaan amat prihatin terhadap keselamatan teknologi maklumat 
dan komunikasi (information and conzmu~zicatioizs technology) 
atau ICT terutamanya dalam usaha menjayakan pembangunan dan 
pelaksanaan Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia. Kerajaan 
menyedari bahawa repositori maklumat semasa yang sangat besar 
dalam simpanannya dan pastinya akan bertambah lagi seiring dengan 
terlaksananya projek Aplikasi Perdana yang diterajui Perkhidmatan 
Awam. Menyedari hakikat ini, kerajaan bertanggungjawab untuk 
memastikan keselamatan aset ICT, yang dirniliki atau di bawah 
jagaan dan kawalannya. Hal ini tennasuk semua data. peralatan, 
rangkaian dan kemudahan ICT. Tanggungjawab ini juga hams 
dlpikul oleh ahli pentadbiran kerajaan, penjawat awam atau sesiapa 
sahaja yang mengakses dan yang menggunakan aset ICT Kerajaan. 
Oleh yang demiluan, satu Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000 
telah dikeluarkan khusus mengenai Rangka Dasar Keselamatan 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan. Keselamatan ICT 
adalah berrnaksud keadaan di mana segala urusan menyedia dan 
membekalkan perkhidmatan yang berasaskan kepada sistem ICT 
berjalan secara benerusan tanpa gangguan yang boleh menjejaskan 
keselamatan. Keselamatan ICT berkait rapat dengan pelindungan aset 
ICT. Terdapat empat komponen asas keselamatan ICT, iaitu5': 
(i) Melindungi maklumat rahsia rasrni dan maklumat rasrni 
kerajaan dari capaian tanpa kuasa yang sah; 
(ii) Menjarnin setiap maklumat adalah tepat dan sempurna; 
(iii) Memastikan ketersediaan maklumat apabila diperlukan oleh 
pengguna: dan 
(iv) Memastikan akses kepada hanya pengguna-pengguna yang sah 
atau penerimaan maklumat dari sumber yang sah. 
Dasar Keselamatan ICT Kerajaan merangkurni perlindungan ke 
atas semua bentuk maklumat elektronik bertujuan untuk menjamin 
keselamatan maklumat tersebut dan kebolehsediaan kepada semua 
pengguna yang dibenarkan. Ciri-ciri utama keselamatan maklumat 
adalah seperti berikuP2: 
(i) Kerahsiaan - Maklumat tidak boleh didedahkan sewenang- 
wenangnya atau dibiarkan diakses tanpa kebenaran. 
(ii) Integriti - Data dan maklumat hendaklah tepat. lengkap dan 
kemas kini. Ia hanya boleh diubah dengan cara yang dibenarkan. 
(iii) Tidak Boleh Disangkal - Punca data dan maklumat hendaklah 
dari punca yang sah dan tidak boleh disangkal. 
(iv) Kesahhan - Data dan maklumat hendaklah dijamin kesahhannya. 
(v) Kebolehsediaan - Data dan maklumat hendaklah boleh diakses 
pada bila-bila masa. 
Bagi pengguna yang merupakan penjawat sektor awam, adalah 
dilarang keras mengganggu atau menceroboh laman web yang tidak 
dlbenarkan oleh pentadbir laman. Pengguna juga adalah d.ilarang 
memasukkan, menyalin. menciplak, mencetak dan menyebarkan 
maklumat-maklumat dari Internet yang menyalahi undang-undang 
negara53. Justeru, kerajaan telah memperkenalkan Garis Panduan 
Mengenai Tatqcara Penggunaan Internet dan Me1 Elektronik di 
Agensi-Agemi Kerajaan menerusi Pekeliling Kemajuan Pentadbiran 
Awam Bilangan 1 Tahun 2003. Pekeliling ini bertujuan untuk 
menyediakan garis panduan mengenai tatacara penggunaan Internet 
dan me1 elektronik di agensi-agensi kerajaan serta perkara-perkara 
berkaitan yang perlu diberi perhatian dan diambil tindakan oleh 
agensi-agensi kerajaan. Penggunaan Internet dan e-me1 yang 
sistematik, cekap dan pantas ini jika tidak diuruskan dengan baik 
boleh menjejaskan keselamatan terhadap data, dokumen atau sebarang 
maklumat melalui penghantaran media elektronik. Kawalan yang 
teratur dan perlindungan keselamatan ICT yahg bersesuaian perlu 
diwujudkan supaya penggunaan Internet dan e-me1 bukan sahaja 
dapat meningkatkan kecekapan berkomunikasi. tetapi juga dapat 
menjamin keselamatan maklumat yang dihantar dan ditenma5'. Garis 
Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Me1 Elektronik 
di agensi-agensi kerajaan ini dirumus bagi memenuhi keperluan 
penggunaan, langkah-langkah perlindungan dan penguatkuasaan, 
agar penggunaan Internet dan e-me1 yang terkawal dan perlindungan 
keselamatan yang lebih mantap dapat diwujudkan. Langkah ini 
akan dapat mengurangkan kesan negatif ke atas maklumat seperti 
pencerobohan, kecurian dan pengubahsuaian data55. 
Penggunaan Internet dengan cara yang tidak bertanggungawab 
adalah dianggap sebagai pelanggaran tatacara yang boleh mengancam 
keselamatan, keutuhan dan kerahsiaan maklumat, melemahkan sistem 
ICT dan pengurusan rekod elektronik. mengganggu sistem rangkaian 
ICT dan merosakkan imej Perkhidmatan Awam. Oleh yang demikian. 
bagi menjamin kemudahan Internet digunakan dengan selamat. 
adalah wajar setiap agensi menentukan latihan yang bersesuaian, 
penggunaan teknologi yang kukuh dan dasar yang menyeluruh agar 
pelanggaran seumpamanya tidak berlakuSh. 
Etika Pengaksesan Internet 
Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Me1 
Elektronik di agensi-agensi kerajaan ini menetapkan tatacara yang 
perlu diikuti dalam sektor awam mengenai penggunaan Internet 
iai tu5': 
(i) Hak Akses Pengguna 
Hak akses hendaklah dilihat sebagai satu kemudahan yang 
disediakan oleh agensi untuk membantu melicinkan pentadbiran 
atau memperbaiki perkhidmatan yang disediakan. Pengguna 
hams mengambil maklum bahawa semua aset ICT di bawah 
kawalannya (termasuk maklumat) adalah hak rnilik kerajaan. 
(ii) Mernilih Laman 
Laman yang dilayari hendaklah hanya yang berkaitan dengan 
bidang ke ja  dan terhad untuk tujuan yang dibenarkan oleh 
Ketua Jabatan. 
(iii) Pengesahan Maklumat 
Bahan yang diperoleh daripada Internet perlulah ditentukan 
ketepatan dan kesahihannya. Sebagai amalan baik, rujukan 
sumber Internet hendaklah juga dinyatakan. 
(iv) Muat Naik Bahan 
Bahan rasrni yang hendak dirnuat naik ke Internet hendaklah 
disemak dan mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan 
sebelum dimuat naik. 
(v) Muat Turun Bahan 
Tindakan rnemuat turun hanya dibenarkan ke atas bahan yang 
sah seperti perisian yang berdaftar dan di bawah hak cipta 
terpelihara. Sebarang bahan yang dimuat turun clan Internet 
hendaklah digunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh 
jabatan sahaja. 
(vi) Perbincangan Awarn 
Hanya pegawai yang mendapat kebenaran sahaja boleh 
melibatkan diri dan rnenggunakan kernudahan ini. Kandungan 
perbincangan awam seperti newsgroup dan bulletin board 
mestilah mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan 
tertakluk kepada dasar dan tatacara yang telah ditetapkan. Perlu 
diingat bahawa setiap maklumat yang dikongsi rnelambangkan 
imej kerajaan. Dengan sebab itu, setiap pengguna rnestilah 
bertindak dengan bijaksana, jelas dan berupaya mengekalkan 
konsistensi dan keutuhan maklumat berkenaan. 
Tatacara ini hat-us dipatuhi agar tidak berlaku penyalahgunaan 
lnternet dalarn kalangan penjawat awam5! Penjawat awam juga 
adalah dilarang daripada melakukan sebarang aktiviti yang melanggar 
tatacara penggtinaan Internet seperti5': 
(i) memuat naik, memuat turun, menyimpan dan menggunakan 
perisian tidak berlesen; 
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gangguan; 
menyedia, memuatnaik. memuat turun dan menyimpan material, 
teks ucapan, imej atau bahan-bahan yang mengandungi unsur- 
unsur lucah: 
menyela. memuat nak. memuat turun dan menyirnpan maklumat 
Internet yang melibatkan sebarang pernyaman fitnah atau 
hasutan yang boleh memburuk dan menjatuhkan imej kerajaan; 
menyalahgunakan kemudahan perbincangan awam atas talian 
seperti newsgroup dan hz~lletin hoard; 
memuat naik, memuat turun dan menyimpan gambar atau teks 
yang bercorak penentangan yang boleh membawa keadaan 
hum-hara dan menakutkan pengguna Internet yang lain; 
memuat turun, menyimpan dan menggunakan perisian 
berbentuk hiburan atas talian seperti permainan elektronik, 
video dan lagu: 
menggunakan kemudahan sembang atau chatting melalui 
Internet; 
menggunakan kemudahan Internet untuk tujuan peribadi; 
menjalankan aktiviti-aktiviti komersil dan politik; 
melakukan aktiviti jenayah seperti menyebarkan bahan yang 
membabitkan perjudian, senjata dan aktiviti pengganas; 
memuat naik, memuat turun. menghantar dan menyimpan 
kad elektronik, video, lagu dan kepilan fail melebihi saiz dua 
megabait yang boleh mengakibatkan kelembapan perkhidmatan 
dan operasi sistem rangkaian komputer; dan 
menggunakan kemudahan modem peribadi untuk membuat 
capaian terus ke Internet. 
Trend semasa penggunaan Internet lebih kepada penggunaan media 
jaringan sosial seperti Facehook, MySpace dan Twitter digunakan 
secara meluas. Media ini ternyata merupakan satu saluran komunikasi 
yang amat berkesan. Penggunaan media jaringan sosial dalam sektor 
awam tidak disekat penggunaannya tetapi ia perlu dikawal dengan 
memberi perhatian kepada perkara-perkara berikuthO: 
(i) mematuhi Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 
1 Tahun 2003 iaitu Garis Panduan Mengenai Tatacara 
Penggunaan Internet dan Me1 Elektronik di agensi-agensi 
keraj aan; 
Perpustakaan Sulbsah Bahiyah 
Univewitl Utara Malaysia 
(ii) sebarang bentuk mddumat yang dikongsi dan disebar melalui 
media sosial tidak menjejaskan kepentingan perkhidmatan 
awam dan kepentingan negara; dan 
(iii) tidak melibatkan penyebaran maMumat dan dokumen 
terperingkat . 
Sebarang perbuatan yang mendedahkan maklumat jabatan temyata 
bertentangan dengan Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000 iaitu 
Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
Kerajaan. 
Etika Penggunaan Me1 Elektronik 
Me1 elektronik atau e-me1 adalah merupakan aplikasi yang 
membolehkan pengguna berkomunikasi antara satu dengan lain 
dalam bentuk mesej elektronik. Aplikasi e-me1 ini digunakan secara 
meluas dan membenarkan komunikasi lebih daripada dua hala dengan 
cara yang pantas dan lebih sesuai untuk penulisan yang ringkas61. 
Pengguna adalah dilarang daripada melakukan sebarang aktiviti yang 
melanggar tatacara penggunaan e-me1 rasmi kerajaan seperti: 
(i) menggunakan akaun milik orang lain, berkongsi akaun atau 
memberi akaun kepada orang lain; 
(ii) menggunakan identiti palsu atau menyamar sebagai penghantar 
maklumat yang sah; 
(iii) menggunakan e-me1 untuk tujuan komersil atau politik; 
(iv) menghantar dan memiliki bahan-bahan yang salah di sisi 
undang-undang seperti hahan lucah, perjudian dan jenayah; 
(vj menghantar dan melibatkan diri dalam e-me1 yang berunsur 
hasutan, e-me1 sampah, e-me1 born, e-me1 spam, fitnah, ciplak 
atau aktiviti-aktiviti lain yang ditegah oleh undang-undang 
Kerajaan Malaysia; 
(vi) menyebarkan kod perosak seperti virus. worm, trojun lzorse 
dan trap door yang boleh merosakkan sistem komputer dan 
maklumat pengguna lain; 
(vii) menghaAtar semula e-me1 yang gaga1 sampai ke destinasi 
sebelum menyiasat punca kejadian; dan 
(viii) membenarkan pihak ketiga untuk menjawab e-me1 kepada 
penghantar asal bagi pihaknya. 
Tanggungjawab Pengguna Selaku Penjawat Awam 
Setiap pengguna hendaklah mematuhi tatacara penggunaan 
Internet dan e-me1 yang telah ditetapkan agar keselamatan ke atas 
pemakaiannya akan terus terjamin. Peranan dan tanggungjawab 








menggunakan akaun atau alamat e-me1 yang diperuntukkan 
oleh jabatan; 
memaklumkan kepada pentadbir sistem ICT dengan segera 
seluranya mengesyaki akaun telah disalahgunakan; 
menggunakan kata laluan yang baik dengan ciri-ciri keselamatan 
yang bersesuaian; 
memastikan setiap fail yang dimuat turun bebas daripada virus 
sebelum digunakan; 
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua kandungan fail 
elektronik termasuk e-me1 dalam akaun sendiri. Dengan itu, 
pengguna perlu bertindak bijak, profesional dan berhati-hati 
apabila berkomunikasi menerusi saluran elektronik; 
berhenti dan memutuskan talian dengan serta-merta sekiranya 
kakitangan menerima dan disambungkan ke laman Internet 
yang mengandungi unsur-unsur tidak menyenangkan: 
mengadakan salinan atau penduaan pada media storan kedua 
elektronik seperti salinan elektronik dan sebagainya bagi tujuan 
keselamatan; 
memastikan kemudahan e-me1 digunakan dan dibiarkan aktif 
pada keseluruhan waktu bekerja supaya e-me1 yang dialamatkan 
sampai tepat pada masanya dan tindakan ke atasnya dapat 
disegerakan; 
menggunakan kemudahan password scl-een saver atau log 
keluar apabila hendak meninggalkan komputer; 
memaklumkan kepada pentadbir sistem ICT sekiranya berada 
di luar pejabat dalam tempoh waktu yang panjang, bercuti atau 
bertukar tempat kerja bagi memudahkan penyelenggaraan 
dilakukan; dan 
memaklumkan kepada pentadbir sistem ICT atau pegawai 
keselamatan ICT (ICTSO) sekiranya berlaku atau mengesyaki 
berlakunya insiden keselamatan ICT. 
Etika penggunaan Internet dan me1 elektronik untuk penjawat awam 
yang dikenali sebagai Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan 
Internet dan Me1 Elektronik di agensi-agensi kerajaan yang 
diperkenalkan oleh Jabatan Perdana Menteri pada 28 November 2003 
ini bertujuan memastikan pengguna dapat menggunakan kernudahan 
ini dengan lebih berkesan. Ia juga diharapkan dapat menghalang 
sebarang irnpak negatif kepada capaian sistem-sistem aplikasi bagi 
sektor awam dan agensi-agensi kerajaan yang lain. 
RINGKASAN BAB 
Kecanggihan Internet tidak dinafikan jauh mengatasi alat-alat 
komunikasi lain yang sedia ada dewasa ini. Masyarakat menggunakan 
Internet sebagai alat komunikasi sarna ada untuk penyebaran 
maklumat atau untuk tujuan perhubungan. Organisasi hari ini banyak 
bergantung kepada medium Internet dalam melancarkan sesuatu 
urusan pekerjaan. Narnun begitu, kemudahan Internet yang disediakan 
acap kali disalahgunakan dengan melakukan perkara-perkara yang 
bertentangan dengan undang-undang serta menyalahi etika. 
Sungguhpun terdapat etika-etika yang perlu dipatuhi, ianya bukan 
merupakan kawalan maksimum bagi pengguna untuk mendapatkan 
maklumat. Ini kerana. bagi penjawat awam. hakikatnya, maklumat 
tertentu masih boleh diakses asalkan mendapat kebenaran daripada 
Ketua Jabatan. Selain itu, bagi pengguna Internet yang lain, kerajaan 
telah mengumumkan dalam Jarninan Kerajaan (Bill of Guarantee) dan 
rnenemsi Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bahawa kerajaan 
tidak akan menapis bahan-bahan dalam Internet seperti di kebanyakan 
negara63. Namun, ini bukanlah merupakan satu kebebasan mutlak bagi 
pengguna untuk berbuat sesuka hati. Pemantauan oleh pihak majikan 
di tempat kerja merupakan tindakan terbaik dalam membendung 
penyalahgunaan Internet. 
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